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1 Deuxième  partie  d’une  brève  note  sur  la  découverte  fortuite  d’une  construction
d’époque sassanide (voir ‘A. Peymānī).  Les AA. présentent et illustrent le plan d’une
salle hypostyle (3x3 bases de colonnes en agglomérat de briques et de pierres) dont les
limites n’ont pas été retrouvées, mais dont la longueur devait dépasser 20m.
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